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5.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan analisa pencairan kredit 
super mikro pada PD. BPR Mustaqim Sukamakmur, antara lain:
1.  Dengan berdirinya PD. BPR  Mustaqim Sukamakmur semata-mata hanya 
untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dalam 
pembangunan ekonomi nasional khususnya pada sektor ekonomi mikro.
2.  Dengan adanya produk kredit super mikro,  pengusaha kecil dan menengah 
bisa mendapatkan modal sesuai dengan mereka butuhkan yang berguna 
untuk mengembangkan usaha mereka.
3.  Dengan letaknya yang strategis, membuat nasabah yang ingin menabung 
atau yang ingin meminjam uang lebih mudah menjangkaunya dan 
pengembangan usaha yang dijalankan sesuai dengan  visi dan misi PD. BPR 
Mustaqim Sukamakmur.
4.  Jumlah permintaan kredit pada saat sekarang mengalami peningkatan yang 
signifikan khususnya kredit mikro.
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam PD. 
BPR Mustaqim Sukamakmur melayani  nasabahnya  dengan sangat 
profesional, baik nasabah tetap maupun nasabah potensial semuanya 
mendapatkan pelayanan yang sama.
